










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































German mark(ドイ 1 .マルク)
Swiss franc(スイス・フラン)












































































































































































































































































































































































































































































































































































































ユーロ放出 $10011$100定期預金モ-.J Bに対する $100 1 $100定期預金
1 A 貸付 1 
1 1 (ユーロ取入j



























































も75 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
1月 7月 1月 7月 1月 7月 l月 7月 1月 7月 l月 7月 1月 7月 1月
S. H. Kim & S. W. Miller， Comtetitive Strncture 01 the International 





















































もの)で 1兆4，800億ドル (BIS 統計)もの規模に達し，外延的にもカリブ
海のパハマをはじめ，アジアのシンガポール・香港，中近東のパーレンとい
ったところにも拡大してきている一一こう L、う地域をオフショア・パンキン
グ・センターとも L、う。さらに， 1981年にはアメリカにも IBF(lnternation-






























































① 『東銀月報~， 1986年 9月号。
⑪ Morgan Guranty Trust， World Financial Market， Jan. 1984. 
付記
本稿は，厳格な枚数制限のため，やむなく一部割愛せざるをえなかった拙
稿「動き回る超国籍マネー一一国際金融市場を学ぶJ(杉本昭七・関下稔・
藤原貞雄・松村文武編『現代世界経済をとらえる』東洋経済新報社，近刊予
定)に加筆したものである。
1986年10月23日脱稿
